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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.—Se nombra Comandante del cañonero
Sarmiento de Gamboa al Capitán de Fragata (A)don José María Saavedra Patiño, que cesará a lasórdenes del Comandante General de la Base Naval
de Baleares.
Este destino se confiere con carácter forzoso sólo
a efectos administrativos.
Madrid, 8 de noviembre de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante jefe del Estado Mayorde la Armada, Capitán General del DepartamentoMarítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal.
Se nombra Segundo Comandante del destruc
tor Velasco al Teniente de Navío (T) don Fran
cisco Obrador Serra, el cual cesará como Profesor
Auxiliar de Material de Torpedos de la Escuela de
Armas Submarinas.
Este destino se confiere con carácter forzoso sólo
a efectos administrativos.
I\ladrid, 8 de noviembre de 1954.
1110RENO
Excmos. Sres. Vicealmirante jefe del Servicio de
Personal, Comandante General de la Base Naval
de Baleares y Contralmirante Jefe de Instrucción.
Se nombra Comandante del patrullero V-21 al
Alférez de Navío D. Antonio Lladó Carnicer, el cual
cesará con urgencia en el buque-tanque Plutón.
Este destino se confiere con carácter forzoso sólo
a efectos administrativos.
Madrid, 8 de noviembre de 1954.
MORENO
Ex-crnos. Sres. Capitanes Generales de los Départa
mentos Marítimos de Cartagena y Cádiz y Viceal
mirante jefe del Servicio de Personal.
Destinos.—Se dispone que los jefes y Oficiales
del Cuerpo de Intendencia que a continuación se ex
presan cesen en los destinos que desempeñan y pasen
a ocupar los que al frente de cada uno se indican :
Coronel Sr. D. Luis Romano Mestas.----Segundo
Jefe de los Servicios de Intendencia del Ministerio,
continuando en el destino que desempeña a las órdenes del excelentísimo señor Almirante jefe dltado Mayor de la Armada.—Voluntario.
Teniente Coronel D. Juan L. Arman 1VIacía. Jefedel Primer Negociado de la Tercera Sección de laDirección de Material.—Forzoso a efectos adininistrativos.
Teniente Coronel D. Antonio Yelo Molina. Cesade Segundo Jefe de los Servicios de Intendencia (Id
Departamento Marítimo de Cartagena, continuando
en el destino de Inspector Económico-legal de Com
trucciones, Suministros y Obras' de dicho Departa
mento.
Teniente Coronel D. José María Navarro Lagualta.—Ifitendente de la Flota.—Forzoso a efectos ad
ministrativos.
Teniente Coronel D. Adolfo Núñez Palomino,__
Segundo Jefe de Intendencia del Departamento Ma
rítimo de Cartagena.—Forzoso.
Comandante D. Ramón del Río y Pérez Caballero.
Auxiliar del Tercer Negociado de la Jefatura Su
perior de Contabilidad.--Forzoso a efectos adminis
trativos.
Comandante D. Francisco Ubeda Guerrero.—Jefede Transportes y Subsistencias de la Base Naval de
Canarias continuando en el destino de Inspector Eco
nómico-legal de Construcciones, Suministros y Obrasde dicha Base Naval.—Voluntario.
Comandante D. Juan A. Iglesias Cheda.—Cornisa
rio de la Provincia Marítima de Cádiz y jefe Admi
nistrativo del Instituto. Hidrográfico, continuando de
Profesor en el Instituto y Observatorio de Marina.
Forzoso a efectos administrativos.
Comandante D. Alejandro Gómez Fajardo.—Se
cretario de la Ordenación Central de Pagos.—Volun
tario.
Comandante D. Tomás Collantes Ceballos.--jefe
del Negociado de Contabilidad de la Ordenación de
Pagos del Departamento Marítimo de Cádiz.—For
zoso.
Comandante D. Juan Cadenas Camino.—Jefe del
Negociado de Ob-ras y Teneduría del Arsenal de La
Carraca.—Voluntario.
Comandante D. Pedro Angel Manzano García.—
Auxiliar del Negociado de Contratos de la Jefatura
Superior de Contabilidad.—Forzoso a efectos admi
nistrativos.
Comandante D. Angel García Fernández. — jefe
del Negociado de Contabilidad de la Ordenación de
Pagos del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo.—Voluntario.
Capitán D. Gerardo Santos Pastor. — Habilitado
del Hospital Militar de Marina de Cartagena. Vo
luntario.
Capitán D. Alejandro Delgado Manzanares. Se
le confirma en los destinos de Auxiliar del Nego
ciado de Acopios del Arsenh.1 de Cartagena y Au
xiliar de los Servicios de Intendencia de dicho De
partamento Marítimo, que le fueron conferidos por
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la Superior Autoridad del mismo en fecha 31 de mar
zo último.—Forzoso.
Capitán D. Fernando Pardo de Donlebún y Bra
quehais.—Habilitado de las Fuerzas de Infantería de
Marina destacadas en Canarias.—Forzoso a efectos
administrativos.
Capitán D. Jesús Viniegra Velasco.—Habilitado
de la Escuela de Aplicación de Infantería de Ma
rina.—Voluntario.
Capitán D. Carlos Caballero Alonso.—Habilitado
de la Escuela de Suboficiales.—Voluntario.
Capitán D. Vicente Boado y González-Llanos.—
Habilitado del Cuartel de Instrucción de El Ferrol
del Caudillo.—Voluntário.
Capitán D. Antonio A. Sánchez Andrada.—Auxi
liar de la Jefatura Superior de Contabilidad.—For
zoso a efectos administrativos.
Capitán D. Miguel Franco 11/1-orales.—Se le con
firma en el destino de Habilitado de los Servicios
Militares del Arsenal de la Base Naval de Canarias,
para el que fué nombrado por el excelentísimo señor
Comandante General de la misma en 10 de noviem
bre de 1953.—Voluntario.
Capitán D. Rafael de la Rocha Nogués.—Se le
confirma en el destino de Auxiliar de los Servicios
de Intendencia, que le fué conferido por la Superior
Autoridad de la Base Naval de Canarias en 12 de
junio de 1954.—Voluntario.
Capitán D. Leopoldo Blanco Traba. — Habilitado
de la Escuela de Mecánicos.—Voluntario. .
Teniente D. José Caballero Martínez.—Auxiliar
de los Serviciós de Intendencia de la Base Naval de
Canarias.—Forzoso.
Los jefes y Oficiales citados a los que no se les
designa relevo serán relevados interinamente por los
que designen las respectivas Autoridades jurisdic
cionales de entre el personal a sus órdenes.
Madrid, 8 de noviembre de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. . Sres. . • •
Situaciones de personal.—Se dispone que el Ca
pitán de Fragata (A) don Victoriano Casajús Rue
da cese en la situación de "supernumerario" y pase
a la de "al servicio de otros Ministerios", como com
prendido en el punto cuarto del artículo 7.° de la
Orden Ministerial de 10 de junio de 1954 (D. O. nú
mero 132).
Madrid, 8 de noviembre de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la jurisdicción
Central y del Servicio de Personal.
Cómputo de condiciones de embarco.—A propues
ta del Capitán General del Departamento Marítimo
de Cartagena, de conformidad con lo expuesto por
el Comandante-Director de la Escuela de. Submari
nos, se dispone que los Teniente de Navío (S) don
Juan Fernando Ruiz Montero, D. Francisco Javier
Cavestany García, D. Modesto Carlos Blanco Cobelo
y Alféreces de Navío (S) don Miguel Pérez Sa
borid v D. Antonio Gastón de Iriarte Munar, que
en el año actual obtuvieron la aptitud para el ser
vicio de submarinos, se les computen los seis meses
de duración del curso efectuado como. condiciones
de embarco.
Madrid, 8 de noviembre de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Tefe del
Servicio de Personal y Contralmirante jefe de Ins
trucción..
Licencias para contraer matrimonio.—Con arreglo
a lo dispuesto en la Ley de 23 de junio de 1941
(D. O. núm. 160), se concede licencia para contraer
matrimonio con la señorita María Antonia Alanza
nedo Cubero al Teniente de Navío D. Francisco Ja
vier Cavestany García.
Madrid, 8 de noviembre de 1954.
MORENO
•
Excrnos. Sres. Comandante General de la Flota y
Vicealmirante jefe del Servicio de Personal.
Con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 23 de
junio de 1941 (D. O. núm. 160 ) , se concede licen
cia para contraer matrimonio con la señorita Mai ía
Teresa Edreira Frega al Teniente Médico de la Ar
mada D. Manuel Nieto Nova.
Madrid, 8 de noviembre de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te Tefe del Servicio de Personal, Inspector Gene
ra' del Cuerpo de Sanidad de la Armada v General
Jefe del Servicio de Sanidad.
Sres. .. .
4
AutorL,,ación para contraer matrimonio. Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 23 de junio
de 1941 (D. O. núm. 160), se 'concede autorización
para contraer matrimonio con la señorita María Ga
rat Núñez al Alférez de Navío D. Pedro Perales y
Galino.
Madrid, 8 de noviembre de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal.
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Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.—Se dispone que el Mecánico segundo
D. Gabriel Vela Medina cese en el dragaminas Bi
dasoa y embarque en el patrullero Javier Ouiroga,
con carácter forzoso sólo a efectos administrativos.
Madrid, 8 de noviembre de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de El Ferro' del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y Comandante Ge
neral de la Base Naval de Baleares.
Se dispone que el personal relacionado a con
tinuación cese en los destinos que se indican y pase
a ocupar los que se expresan :
Radiotelegrafista primero D. José Landín Iglesias.
Del dragaminas Nalón, al destructor Alsedo.—For
zoso sólo a efectos administrativos.
Radiotelegrafista segundo D. Antonio Bermúdez
Villalustre.—De en asignación al Estado Mayor de
la Armada, al torpedero Meteoro.—Forzoso.
Radiotelegrafista segundo D. Francisco Gil Orte-
•
ga.—De en asignación, al Estado Mayor de la Ar
mada, al destructor Liniers.—Forzoso.
Radiotelegrafista segundo D. Roberto Ramos Mar
tínez.—De en asignación al Estado Mayor de la Ar
mada,- a la Estación Radiotelegráfica de El Ferrol del
Caudillo.—Forzoso.
Radiotelegrafista segundo D. Miguel Colom Vi
céns.—De en asignación al Estado Mavor de la Ar
mada, al dragaminas Naión.—Forzoso.
Radiotelegrafista segundo D. Claudio Correa Suá
rez.—De en asignación al Estado Mayor de la Ar
mada, al cañonero Legazpi.—Forzoso.
Madrid, 8 de noviembre de 1954.
MORENO.
Excmos. Sres.- . . .
E
JEFATURA DE INSTRUCCION
Milicia de la Reserva Naval.
Declaración de aptitud.—Por haber terminado con
aprovechamiento los tres cursos teórico-prácticos es
tablecidos en el artículo 20 del Reglamento de la
Reserva Naval, se declara Cabos primeros "aptos"
para ingresar en su día en dicha Reserva a los si
guientes Cabos primeros, pertenecientes a la Milicia
de la misma, con los empleos que se expresan :
Náutica (Puente).—Oficiales.
Manuel Luis Aguado Caro.
Roberto Aparicio Soria.
Gonzalo Balenzátegui Bentabol.
Francisco Bellés Asensio.
Pedro María Díez Gutiérrez.
Juan Luis Elorriaga Marcaida.
Juan Antonio López Aguirre.
Germán Luaces Carballada.
José Manuel Malagón Ortuondo.
Manuel Marroquín' Gorteiz.
José' i\Iaría Medina López de Ipiiia.
julio Menéndez Arrieta.
Sebastián Murillo Azcoaga.
Alberto Peyró Aguilá.
Fernando Pons Tejada.
José. Tomás Ravelo García.
Rafael Ruiz González.
José Sánchez Sánchez.
•órge Tayrá Puig.
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Náutica (Máquinas).—STiboficiales.
Antonio Ausón Calvo.
Francisco José Balsa Cobas.
Jesús Blanco Díaz.
Gerardo Gantes Longueira.
Juan Maneiro -Márquez.
Antonio Martín Carrera.
Máximo Martínez' Vicent.
Jesús María Suárez Una
Madrid, 8 de noviembre de 1954.
MORENO
Excmos. Sres.
.. .—Sres. ...
JEFATURA SUPERIOR
DE CONTABILIDAD•
Trienios acumulables y a.umentos de sueldo al per
sonal cl¿? la Armada.—De conformidad con lo pro
puesto por la Jefatura Superior de Contabilidad y
lo informado por la Intervención Central, con arre
glo a lo dispuesto en la Ley de 18 de diciembre
de 1950 (D. O. nún-i.' 288), Orden Ministerial de
28 del mismo mes y ario (D. O. núm. ls de 1951)
y disposiciones complementarias, he resuelto conce
der al personal de la Armada que figura en la _rela
ción anexa los trienios acumulables y aumentos de
sueldo en el número, cuantía anual y fecha de su
abono que se indican nominalmente en la misma, prac
ticándose las liquidaciónés que procedan por lo que
afecta a las cantidades que a partir de dichas fechas
se hubieserisatisfecho a los interesados por anteriores
concesiones.
Los trienios y aumentos de 'sueldo que correspon
dan a ejercicios anteriores se reclamarán con cargo
al Presupuesto vigente, a tenor de la Orden Minis
terial de 19 de marzo de 1951 (D. O. núm. 71),
formulándose las oportunas liquidaciones de eerci
cios cerrados para los abonos que procedan, si ex
cediesen del período de tiempo que señala dicha dis
posición legal.
Madrid, 6 de noviembre de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. . .—Sres. .••
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Empleos o elasgs.
Tte. de Navío..
Otro (a) ..
Otro (a)
Alf. de Navío
Otro.. .. . • • •
Otro.. .. OS 1•
Otro.. .. .. • •
Tte. Cor. Ings. Ny'.
Comte. Ing. As. Ns.
Cap. 1ng. As. Ns.
Otro.. .. . • • •
'
Comte, Inf.a Mari
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RELACIÓN QUE SE CITA.
NOMBRES Y APELLIDOS
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
Guillermo Solar Maestre..
Francisco Malde Roca.. .. • • .
Mariano .Díaz López.. .. • •
Ramón Aranda de. Carrania..
Antonio •Luna de Toledo..
Carlos Lorente Morales.. .. .
Manuel Vázquez de Parga y Roj í
Enrique Montalbo Azpiri (1) . .
Rafael Pereyro Echevarría.. .. .4
Angel Juan Simón Ramiro..
José Cerrolaza Asenjo..
na, E. C. .. .. . D. Eduardo Sanchiz Melión..
Otro, E. C. .. .. .. D. José Fernández García.. .
Otro, E. A. .. .. .. D. Rafael López-Sors y López
Cap. inf.a M.a, E.A. D. Federico Pareja López-Cóza
Otro, E. A. .. .. •-• D. Martín Martín López.. ..
Otro, E. A. .. .. .. D. Antonio Gómez Ortega.. .
Otro, E. A. .. .. .. D. Baltasar Gómez Alvarez..
Otro, E. C. .. .. .. D. José Luis Calderón Verdu
Tte. Inf.a M.a, E. A» D. Ramiro Espín Carrascosa..
Otro..........J D. Raimundo Cabello García..
Otro, E. A. .. .. .. D. Víctor J. Castro Castro..
Otro, E. A. .. .. .. D. José Pérez Daza.. .. ..
Otro, E. A. .. .. .. D. José Gil Porta.. .. .. ..
Gral. Insp Máqs. • • Excmo. Sr. D. José Albarrán
Coronel Máqs. .. Sr. 'D. Manuel Rivera Pita..
Otro..: .. .. .. .. Sr. D. Luis Díaz Martínéz..
Otro.. .. .. .. .. 1 Sr. D. Mario Corcuera Llanta
Otro, E. T. .. .. .. Sr. D. Augusto Lorenzo Rodrí
Otro, E. C. .. .. .. Sr: D. José Urgorri D-íaz.. .
Tte. Cor. Máqs . . . D. Agustín Díaz Vázquez.. .
Otro.. • • • • .• • • • D. José- Gilabert Péréz.. .. .
Comte. Máqs. .. .. D. Salvador García Balanza.
Otro.. .. .. .. .. D. Manuel Espada García.. .
Otro.. • • •• .. D. José Díaí Vázquez.. . . ..
Otro.. • • • . .. .. D. Antonio García Vaca.. ..
Otro .. .. .. .. D. Emilio Roldán de la Cruz.
..
D. Manuel Sierra Rivero..
D. Manuel Mato Jiménez.. .
D. Angel Duarte Sánchez. • •
.. D. José Pérez Rodríguez.. . • •
. D. Juan Feal Díaz.. .. . .
D. Jenaro Lorente Olmos.. • • •
. . D. Rafael Sánchez Carmona.. • •
• • .. D. José Martínez Cuadrado.. • • •.
D. Isidoro García Cano.. .. .. •
. .. D. Juan León Casadevall.. .. • •
..
D. Antonio Pcllicer Hernández .. .. .
D. José Gómez y López del Campo..
.. ..
D. Rafael Domínguez Méndez .. .. •
D. Juan Orta Marín.. .. 4. • •
• ••
D. José Deus López.. ..
. • .. .. D. Carlos Gamundi Serrano.. ..
• • • • D. Carlos Castro Díaz.. ..
• • D. José Meizoso López.. .. • •
• • .. .. D. .José A. Ocampo Aneiros.. • •
.. ..
.. D. Manuel Sastre del Río.. ..
• •. . ..
D. Manuel Vidal Venturini.. .. .. .
.. .. D. José M. Brage Bouza.. .. .
.. Sr. D. Fernando Rodríguez Carrera.. .. •
D. Alfonso de los Santos Lasúrtegui..
D. Federico Trillo Figueroa.. ..
Sr. D. Joaquín de Castro Martín.. .
D. José A. Núñez Palomino.. .
.. .. .. D. Venancio López Rodríguez• . . • • •
Llanos.
r..
• • • • •
• • •
•
go..
Pardo..
da.. .
guez.
• ..
• •
.. •
•
•
• •
Otro, E. T. ..
Otro, E. T. .. .
Cap. Máquinas.
Otro, E. T.
Otro, E. T. .
Otro, E. T. .
Otro, E. T. .
Otro, E. T. .
Otro, E. T. .
Otro, E. T. •
Otro, E. T. .
Otro, E. T. .
Otro, E. T. ..
Tte. Máquinas..
Otro.. .. .
Otro..
Otro.. • •
Otro.. ..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro.. ..
Cor. Auditor ..
Tte. Con. Auditor..
Comte. Auditor.
Cor. Interv..
Tte. Cor. Interv.
Otro.. ..
••
•
•
• Nk •
••
• • •
•
• ••
•
•
•
• ••
• ••
•
•.•
••
••
••
••
•
••
••-
Cantidad
anual.
Poeta.
5.000
11.000
11.000
1.000
1.000
1.000
1.000
5.000_
1.000
1.000
8.000
11.000
6.000
6.000
5.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
13.000
13.000
13 900
13.000
13.000
13.000
12.000
13.000 -
10.000
12.000
12.000
11.000
11.000
13.000
13.000
7.000
10.000
12.000
12.000
12.000
11.000
11.000
11.000
11.000
11.000
12.000
9.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
8.000
6.000
5.000
11.000
11.000
9.000
Concepto
por el que
se le concede.
5 trienios..
trienios..
trienios..
1 trienio • •
1 trienio
1 trienio • •
1 trienio
11
11
5 trienios..
1 trienio • ..
1 trienio ..
Fecha en que debo
comenzar el abono.
..J1
1
. • . 1
. 1
. 1
.
▪ .
••
••
diciembre
diciembre
diciembre
enero
enero
enero
enero
1 septiembre
1 septiembre
1 septiembre
8 trienios.. •• . 1 noviembre
11 trienios.. 1 noviembre
. .6 trienios . . . .
6 trienios . ..... 1 noviembre
1 noviembre
5 trienios.. ••
.
1 noviembre
6' trienios . . . ...
6 trienios.. ••
1 noviembre
1 noviembre
6 trienios.. .. .
6 trienios. .
1 noviembre
••
1 noviembre
6 trienios.. 1 noviembre
.6 trienios.. .
6 trienios.. • •
1 noviembre
1 noviembre
6 trienios . . . ...
13 trienios.. .
1 noviembre
.. 1 noviembre
.13 trienios..
13 trienios . . .
1 noviembre
.
13 trienios. .
. . 1 noviembre
1 noviembre
13 trienios. . . . 1 noviembre
13 trienios . . ••
12 trienios. . . . . . 1 diciembre
1 noviembre
13 trienios . . . . .
10 trienios.. ••
1 noviembre
1 agosto
12 trienios. . • • 1. diciembre
I9 trienios, . - • •• 1 diciembre
11 trienios . . . . . 1 diciembre
11 trienios . . •. .
13 trienios . .•• .1 noviembre
1 diciembre
13 trienios. . •. ..noviembre
7 trienios . .••
1
10 trienios. . .
1 septiembre
12 trienios. . ••
1 • agosto
1 diciembre
12 trienios.. .
19 trienios. .
1 diciembre
. 1 diciembre
11 trienios. . •• 1 diciembre
11 trienios . . •• 1 diciembre
11 trienios. . •• 1 diciembre
11 trienios . . . . - . 1 diciembre
11 trienios..
12 trienios..
. 1 diciembre
9 trienios..
.
. 1 diciembre
.
. 1 septiembre
1 trienio .... . . 1 enero
1 trienio .. .. . . 1 enero
1 trienio. • 1 enero
1 trienio •• •• 1 enero
1 trienio.• . . . . 1 enero
1 trienio. -11 enero•
1 trienio •• . . . . 1 enero
1 trienio . . . . . . 1 enero
8 trienios . . . 1 septiembret . . .
6 trienios . .. . . . 1 octubre
5 trienio . . •• . 1 mayo
11 trienios . .. . . . 1
.
octubre
11 trienios . .. . 1 octubre.
9 trienios . . . 1 septiembre
1954
1954
1954
1954
1954
1954
1954
1953
1953
1953
1954
1954
1954
194
1954
1954
1954
1954
1954
1954
1954
1954
1954
190•";4
1954
1954
1954
1954
1954
1954
1951
1954
1954
1954
1954
1954
1954
1954
1954
1954
1954
1954
1954
1954
1954
1954
1954
1954
1954
1954
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1954
1954
1954
1954
1954
1954
Página 1.790.
Empleos o clases.
Tte. Cor. Interv.
Otro..
..
Conite. Interv..
Cap. Ifiterv..
Otro. .
Otro..
. . . .
.
Cap. Cbeta. R.N.A.
Otro. . e.
09
Otro. .
•
•
Otro. . . .
.. • ,
Otro..
• . • • • •
Otro. .
• • • • • •
Otro. . .
. • .
Otro. .
Otro.
. . . , .
Tte. Nav. R. N. A..
Otro..
Otro.
. . . . .
.
Ali. Nav. R. N. A,
Otro Radio..
Otro Radio. . .e .4
Otro . .
• • • .
Otro.. ..
Cap. Máqs. -R.N.A.
Otro. . . .
Otro. . • .. Wd. 40
Otro. . ▪ .
Otro..
.. • • ..
"He. Máqs. R. N. A.
Otro. .
Otro. • , .
Otro..
. • •-.
Otro.. ve
Otro.. e* ee *0
Otro..
Otro. .
• • • • • • •
•• ••••
•ur
• •
•• ••■
•
•
Of. 1.° asimilado de
Tte. Nav. del ex
tinguido Cpo. d e
Servs. Marítimos.
)tro..
)tro. .
Otro. .
Otro.. •• e* foro
Otro. .
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro. .
Otro. . • •
Otro. . •
Otro..
Otro..
Otro . .
Otro. . • •
••
••
• ••
•• ••
• • •• ••
•• •• ••
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
••
•
•..t• •
Tte. Compl.° Inge
nieros As. Nvs. . .
Contramaestre 1.°..
Condestable Mayor.
Condestable 1.°. . .
Mecánico Mayor .
Otro..
Otro..
Otro. .
Otro. . .0 do fe e•
Otro. . es *e me so
'Otro. . .. • .0 00
Sarg. Inf. M.a..
Otro.. •• •• . ••
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NOMBRES Y APELLIDOS
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
a
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
1).
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
Juan L. Alvarez-Ossorio y Benzunzan.Facundo Fernández Gabán . .
. . ..
..Miguel Ceño Pareja. . . . .. • ..
..Carlos Accino Jiménez. . .
Camilo M
• ••olínsRistori . .
..
•
• • • •
Carlos Prado Nogueira . . .. • ..
..José Díaz Hernández . . .
. •
.. .. •
Manuel Romero Hume. . 4 •
&e 00Francisco Landa Olaso. .
..
Domingo T. Royo Rodrigo. . • •
..
•
Wenceslao Santos Mieytes . . . .
.. ..
José María Arana Amézaga . . •
..Julián Zug-andi Arrinda . . . .
.
..
Alfonso Varela Reducto.
.
.. .. ..
Germán Albarrán Olive. .
.. .. ..
..
•
Andrés Cabrera Domínguez . . . . ..
..José Rover Quetglas. . . . . . . .,
..Eduardo Ladrón de Cegama Dancausa (2 )Enrique Dekler Benito. . . .
. . . . . .
Manuel Gómez Moreno.
. . . . . . . 4/. .
Enrique Freire López . . . . . . . . .
..
Miguel Heritero Murillo (4) . . . . O*
Antonio López y Ruiz de Somavía
Gregorio Llorca Llorca .. . . *O
•
César Rodríguez Campelo. . . ..
Francisco San Antonio Roig- . . - ..
Manuel Rueda Ramos. . .
. . . .
José Rodríguez Barba . . . . . • 4.
Manuel Garrido García. . . . .
•
Francisco Astigarraga Arana . . .
_Tbaquín Pinza García . . ..
. . .
..
G
Lorenzo Pereyra Cabrera . . .
.
José González Pomares. . . .
.
José María Deus Rey. . . . . O.
Jaime Bosch Alemany. . . . . ..
Mariano García Uzurriaga . . .
••
(3)
Manuel Sala Pérez . . .
José Rodríguez Bravo. . . .
Francisco Jiménez Gallud .
Joaquín Bish Roldán . . . .
Esteban García Muñiz .
. .
Angel Bastarrechea Arandía .
Cándido López de Ahelleira
José de Benito Domínguez . .
José Goitisolo Mendizábal . .
.Juan F. Rodríguez de la Puente..
Juan Arsuaga Sagardíu. . . . . .
Amelio Arcos ' Muñoz-Cruzado..
Dimas Pérez Hernández . . . .
José María Argacha Alorza
Eloy de la Gándara Rodríguez . .
Luis Cehreiro López . . . .
Florencio Menéndez Cimadevilla.
D. Antonio Vélez Catalán
.
.
D. Matías Lirón Aparicio.
D. .Tosé Loira Rey. . . .
D. Gerardo Díaz Vargas.
D. Emilio Bish Medina..
D. Agapito Blanco Díaz..
D. Juan Caridad Díaz. . . .
D. Vicente Fornos Picos. .
D. Tosé Puente González . .
D. Vicente Ramírez Pefialver
D. rosé Rodríguez Cruz. . .
D. Carlos Grandal Piñón
D. Francisco Luna Méndez . .
•• . . ••
•• ••
Cantidad
anual.
Pesetas.
6.000
6.000
5.000
4.000
4.000
4.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6-.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000 ,
6.000
6.000
• 6.000
6.000
6.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
1.000
7.000
11.000
5.000
5.000
6.000
6.000
6.000
6.000-
12.000
6.000
2.000
2.000
Concepto
por el que
se le concede.
9 trienios.
6 trienios.
5 trienios.
4 trienios.
4 trienios.
4 trienios.
6 trienios .
6 trienios.
6 trienios.
6 trienios.
6 trienios.
6 trienios.
6 trienios.
6 trienios.
6 trienios.
6 trienios.
6 trienios.
•
•
•
6 trienios .
6 trienios. .
6 trienios. .
•
Número 256.
Fecha en que debe
comenzar el abono.
.\1
. 1
. .
. 1
. 1
. 1
. 1
1
. 1
. 1
. 1
1
. 1
1.
. 1
1
. 1
1
1
6 trienios..
6- trienios..
6 trienios..
6 trienios. .
6 trienios. .
6 .trienios..
6 trienios . .
6 trienios.
.
6 trienios.. .
6 trienios. .
6 trienios. . 00
6 trienios..
6 trienios..
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
trienios .
trienios..
trienios..
trienios. .
trienios . .
trienios..
trienios. .
trienios. .
trienios. .
trienios. .
trienios..
trienios...
trienios..
trienios ..
trienios . .
trienios..
trienios. .
•• •
•• •
11•
1 trienio . . .
7 trienios. .
11 trienios. .
5 trienios. . , .
5 trienios..
6 trienios. . .0
6 trienios..
6 trienios..
6 trienios. .
12 trienios.. .. •
6 trienios. .
2 trienios . . *O
2 trienios. .
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
septiembre
agosto
septiembre
agosto
agosto
agosto
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
diciembre
diciembre
diciembre
noviembre
noviembre
septiembre
noviembre
diciembre
diciembre
diciembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre•
octubre
noviembre
octubre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
1954
1954
1954
1954
1954
1954.
1954
1954
1954
1954
1954
1954
195-4
1954
1954
1951
1954
1954
1954
1954
1954
1954
1954
1954
1954
1954
1954
1954
1954
1954
1954
195/1
1954
1954.
1954
1954
1954
1954
1954
1954
1954
1954
1954
1954
1.954
1.954
1954
1951
1954
1954
noviembre 1954
diciembre 1954
diciembre 1954
diciembre 1954
diciembre 1954
diciembre 195'4
diciembre 1954
diciembre 1954
diciembre 1954
diciembre 1954
diciembre 1954
noviembre 1954
noviembre 1954
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DB-View o claseg.
Sarg. Inf.
Otro.. • . . •
Otro. ,
Otro. • • .
Otro.. Pf III
Otro.. • • • •
Otro.
Cdro.. • ..
Otro.. Ob• ee
Otro.. • •
Otro.. • .
Otro.. • ..
Otro.. O* *O •
Otro.. • • • • • •
Otro.. • • • • •
Otro..
Otro.. .. • •
Mtro. de Banda.
Electricista 1» : . .
Escribiente Mayor..
Otro.. .. • • •
Escribiente 1.°. •
Otro.. .. . •
Escribiente 2.° .
Otro..
Otro.. •
Otro.. ..
Sanitario 1» .
Cel. 1.° Pto. y pa
Otro..
Otro.. . • • • • • • •
Otro.. V@ .41 14,
Otro.. .. • .
•
• •
••
•
•
•
•
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
••
• • • • •
• • • • • •
•• •• ••
••
• •
• 11
• •
••
•• •• ••
• • ••
••
• • • •
• • • •
• • • •
• •
• ir • • • • •
•• e• ▪ • •
• • • • • • • •
• • • • • • • •
• •
•
•
•
•
• • • • • • • •
• • • • • • • e
•• ••
Otro.. • •
Otro..
• • • • • • .
Otro.. ; . 4e V* Og
Vigía My. Sem.
Vigía 1» Sem .
Sgto. Fogoneros
Otro..
Portero 1.° ..
Mozo de Oficios.
Otro.. . • • •
Of. 1.° C.A.S.T.A..
Ax. 2.° C.A.S.T.A.
Mtro. 1» Mtza.
Ctaz. 1.a Mtza.
Operario de 1.a
Otro..
Otro..
Otro..
•• •• ••
NOMBRES Y APELLIDOS
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
U.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
Enrique. Zamora Baños . . .
Manuel Espada Rodríguez . . • ..
Juan Díaz Núñez . . . . . .
Antonio Morenb Molina . .
e• O*
Manuel Núñez Area . . . .
Juan A. Méndez Graña .. •
Juan Naharro Domínguez . . . • • •
Galo Martínez Fernández . .
Felisardo Carreira Alejo. . . . • •
Pej erto Rodríguez Fernández . . •
Manuel Márquez Bautista. . 41 04
Manuel Vila Fernández . . .
Edesio Ugarte Zulueta . . . . .
Agustín Bernabéu Mosquera .
Juan Pena Fuentes . . . .
José Allegue Porto . . . .
Cristóbal Leiya Roa . . .. •
Rafael Lobo Robledo . .
Pedro Villar Moreno . .
•Tuan Díaz Pereiro . . • .. •
Antonio Pérez Eguiluz . . . . . .
Marcelino Soutullo Piñón (5) (6) .
Domingo Bustamante Fernández . .
Francisco Sarriegui Goicoechea
Daniel González Freire . . . .
Juan López Lourido . .
Clodoaldo Lozano López . .
Antonio Torres Mendoza . .
José Bruzos Cardama (7) . .
Jaime Cobas Abraham . .
Manuel Díaz Gómez . . .
Adolfo Durán Rodríguez . .. •
Agustín Espolita García . . . . .. •
Darío Fernández Bermúdez . . . .
• eh
D. Donato Gago Rego . .
D. José García Insúa . .
D. José Gutiérrez Pérez . .
D. Antonio Lora López . . . . . .
D. Francisco Martín Canela . .
D. Antonio Morales González. .
D. Alfredo Navarro Sincluna
D. Manuel T. Núñez GonZález
D. Rafael Pena Cachaza. . .
'
D. Pedro Pérez Luna . . . . . . .. •
D. Vicente Pérez Sampeelro . . . . .
D. ,Tulio Pericás Company.. . .
D. Juan Pombo Varela . . be 0* Se
D. Antonio Quevedo Gard-Varela .
D. Jesús Rey Ferreira . . .
D. Manuel Sáez García. .
D. José Acosta Gutiérrez.
D. Juan Acosta Pérez . • .
D. José Ageitos Gude . .
D. Juan Estévez López . . .
U. Dionisio Henarei os Alarcón
D. Manuel García Moreno. . .
D. Juan A. Brea Sánchez
D. :Daniel Rebón Vilar . .
D. José Suárez Canosa. .
D. Apolinar Faramiñán Conde . .
D. José Palacios Sánchez . . .
D. Pedro Duarte García . . . • • •
D. Angel Lebfero Real .
D. Basilio González Prieto. .
D. Jaime Caldentey Porcel
D. Mruel Aliás Caballero . .
D. 13asilio Bayo Torres . . . . . .
D. Mariano Díaz García . . . . •
D. Mariano Cambroneros Gómez .
•
••
Oantidad
anual.
Pesetass.
Concepto
por el que
se le concede.
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
6.000-
6.000
10.000
10.000
5.000
5.000
5.000
5.000
4.000
5.000
-5.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7:-000
7.000
7.000
7.000
7.00Q
10.000
10.000
3.000
2.000
2.000
5.400
5.000
5.000
11.000
10.000
5.000
5.000
3.000
2.000
2.000
2.000
2 trienios ..
2 trienios ..
2 trienios ..
9 trienios ..
2 trienios ..
2 trienios ..
2 trienios..
2 trienios ..
2 trienios..
2 triejlios
2 trienios . .
2 trienios . .
2 trienios: .
9 trienios..
2 trienios..
9 trienios ..
2 trienios ..
2 trienios ..
6 trienios..
6 trienios ..
10 trienios..
10 trienios..
5 trienios.
5 trienios ..
5 trienios ..
5 trienios .
4 trienios ..
5 trienios ...
5 trienios.
7 trienios..
7 trienios..
7 trienios..
7 trienios
..
7 trienios.
7 trienios ..
7 trienios ..
7 trienios .
7 trienios.
7 trienios.
7 trienios.
7 trienios.
7 trienios.
7 trienios.
7 trienios ..
7 trienios.
7 trienios. .
7 trienios . .
7 trienios . .
7 trienios . .
7 trienios . .
7 trienios . .
7 trienios . .
7 trienios ..
•• •
••
•
•,••
10 trienios ..
10 trienios ..
3 trienios ..
2 trienios ..
2 trienios ..
5 trienios y 1 au
mento de 400. . .
5 trienios. .
5 trienios . . .. •
11 trienios . . .. •
10 trienios . • •
5 trienios . . • •
5 trienios . . .. •
trienios . . . . . .
trienios . . .. •
trienios . .
trienios . .
3
2
1 2
Fecha en que debe
comenzar el abono.
1 noviembre
1 noviembre
1 noviembre
1 noviembre
1 noviembre
1 . noviembre
1 noviembre
1 noviembre
1 noviembre
1 noviembre
1 noviembre
1 noviembre
1 noviembre
1 noviembre
1 noviembre
1. noviembre
1 noviembre
1 noviembre
1 noviembre
1 diciembre
1 mayo
1 febrero
1 diciembre
1 diciembre
1 diciembre
1 diciembre
1 diciembre
1 diciembre
1 noviembre
1 diciembre
1 diciembre
1 diciembre
1 diciembre
1 diciembre
1 diciembre
1 diciembre
1 diciembre
1 diciembre
1 diciembre
1 diciembre
1 diciembre
1 diciembre
1 diciembre
1 diciembre
1 diciembre
1 diciembre
1 diciembre
1 diciembre
1 diciembre
1 diciembre
1 diciembre
1 diciembre
1 diciembre
1 diciembre
1 diciembre
1 febrero
1 mayo
1 mayo
1
•
diciembre
1• diciembre
1 diciembre
1 diciembre
1 noviembre
1 noviembre
1 noviembre
1 noviembre
1 noviembre
1 noviembre
1 noviembre
1954
1954
1954
1954
195-1
1951
1954
1954
1954
1954
1954
1954
1954
1954
1954
1954
1954
1954
1934
1954
1953
1953
1954 •
1954
1954
1.954
1954
1954
1951
1954
1954
1954
1954
1954
1954
1954
1954
1954
1954
1954
1954
1954
1954
1954
1954v
1954
1954
1954
1954
1954
1954
1954
1954
1954
1954
1953
1954
1954
1954
1954
1954
1953
1954
1954
1951
1954
1951
1954
1954
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Einaplew o clases.
Operario de la
Otro..
Otro.. • •
• • • •
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
• •
• •
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Félix Campillo Espinosa. • . • •
• • • •
D. Delfín Fontdevila Badas..
• • • • • • •
D. Manuel González, Madrigal.. • • • •
• • •
.. D. Francisco Morante Candela.. •
• • •
D. Juan Nieto Martínez..
.. • • • • •
• • • •
•
• • •• • ••:1
• •
• • • • • •
• • • •
• • .. u.
- • .. .. • •
Otro..
.. •
Otro.. .. .-•
Operario de 2•a • • •
Otro..
Otro.. . . •
• •
Otro..
• • • • . •
Otro.. • • • • • •
Otro.. • • • • • •
Otro..
Otro..
• • • • • •
Otro..
Otro.. . • • • • •
Otro..
Otro.. . • • •
Otro..
Otro.. • • .• • •
Otro..
Otro.. • • • • •
Otro..
Otro..
Otro.. • • • • . • •• •
Otro..
Otro.. .. • •
Ax. Admvo. de 1
Otro..
• •
•
•
Otro..
• • • • •
Otro.. • • • • •
Otro.. • • • • • • • •
Otro..
•
•
• • • •
• •
Otro.. • • • • •
Otro.. • • • • • • • •
Otro.. • • • • • • •
Otro.. • • • • • • •
Otro.. • • • • • • • •
Otro..
Otro.. • • .• • • • •
Otro..
Otro.. be se *e 1.0
Otro.. • • • • .• • •
Otro..
Otro..
• • • • • •
• •
Otro..
• • • •
Otro.. • • • • • • • •
Otrt • • . • • • •
Otro..
Otro.. • . • • ▪ • •
Otro.. • • • • • • • •
Otro.. • • • • • • • •
Otro.. • • • • • • •
Ax. Admvo. de 2.a
Otro.. • • • • • • • •
Otro.. • • • • • • • •
Otro.. • • • • • • • •
Otro.. • • • • • • • •
Otro..
Otro.. . • • • • • • .
Otro..
• •
• •
• •
• •
•
•
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
D. José Antonio Novo Alonso.
.
D. Francisco Pérez Zamora..
..
D. Pablo Roldán Rubio.. ..
D. Eulogio Ruiz Sánchez.. .
D. Andrés Torres Martínez..
..
D. Roberto Gómez Fernández.. ..
• • • • • • • • •
• • • •
D. Manuel Palacios Busútil (8) .. . ..
D. Antonio Torres Martínez.. • • • • • •
D. Pedro ,Arias Esteban.. ... . • • • •
•
D. Balbino Beltrán Vilanova.. • • • •
• •
D. Gerardo Blá.zquez Sánchez.. •
..
D. Juan Cerón Martínez.. .. ..
..
D. Juan Delgado Santana.. • •
..
D. Carlos Díaz Barcia.. ..
• • • •
• • • •
D. Juan de Frutos Herrero.. . • • •
• • • • •
D. Guillermo Gamero Galván..
.. .. .. •
D. Avelino García Sanz.. .. .
.. .. ..
D. Hipólito González Luaces.. • • . .
D. Mariano Lucía Llorente.. .. .. .. .. ..
D. Antonio Martínez Díaz.. • • • •
• • •
•
D. Luis Mateo Pérez.. .. .. .. ..
.. • ..
D. Carlos Mellado y Ruiz de Sala. . • • • • •
D. Manuel Méndez Domínguez.. .. • • •
D. Félix Domingo Núñez Rodríguez..... .
D. Eudaldo Puigferrat Bochaca.. . • • • • •
D. Antonio Puigpelat Riera.. . • .. ..
D. Antonio Rodríguez Zuaza.. • .. •
D. José Ruiz Hernández.. .. .. ..
D. José A. Toledo Fuentes.. . • • • • • • • •
D. Francisco Alguacil Metijón. • • • • • • • •• •
D. Antonio Benítez Bayo.. • • • • • • • •
D. Antonio Borque López.. • • • • • • • •
D. Antonio Coto Moncibay.. . • • • • • • • •
D. José Cubero Márquez.. .. .. .. .. ..
D. Francisco de Paula y Fernández Castellón.
D. José María Carnárez Pérez.. ..
D. Manuel González Rodríguez.. .. .. .. ..
Doña María Paz de Goytia Schuck. • • . - .1
D. Manuel Guirola Sánchez.. .. .. • •
D. Manuel Gutiérrez Calvo.. .. .
..
•
D. Manuel Muñoz Rodríguez.. • • • • • • • •
D. Francisco Montoya Aguirre.. .. • • • • • •
1)
• José Moreno Corzo.. • • • • • • • • • • • •
D. Juan Ortiz de Rivas.. . • .. .. .. ..
D. José Ortús Vázquez.. .. • • • • • • • • • •
D. Antonio Paz Iglesias.. • • • • • • • • • • •
D. José del Pozo Nieto.. .. • .. .. .. ..
D. Manuel Reilla Durán.. .. .. .. .. .
D. Antonio Rivas González.. .. . .
D. Francisco Rodríguez Jurado. • • • • • • • •
D. Francisco Ruiz Ortega.. .. .. • • • • • •
/ID. Manuel Marenco Amigueti.. • • • • • • • •
D. Aurelio Santos-Diez Reina.. .. .. .. ..
D. Gabriel Tardieu Manci.. .. .. .. • .. ..
D. Francisco Vieites Muñoz. .. .. .. .. ..
D. Ricardo Abundancia Fortes.. .. • • • • • •
D. Pedro Aliaga Molina.. .. .. .. • .. ..
D. José Almira Cué.. .. .. .. • ..
D. Ricardo Almisas Lagama.. .. • • • • • •
D. Antonio Alvarez Sánchez.. .. .. . • ..
D. Emiliano Ballesteros Villarreal.. .. .. • •
D. Bernardino Beloso Rasgado.. .. .. .. ..
D. Miguel Bennazar Munar.. .. .. .. ..
Cantidad
anual.
Pesetas.
2.000
2.000
2.000
2.000
6.700
2.000
5.700
2.000
2.000
2.000
2.000
-500.
2.000
2.000
7.000
-2.000
2.000
1.000
1.000
1.000
1.000
2.000
1.000
2.000
1.000
2.000
2.000
-2.000
2.000
2.000
2.000
1.000
2000.
1.000
3.000
5.000
3.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
8.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
2.000
5.000
5.000
2.000
5.000
2.000
5.000
Concepto
por el que
se le concede.
2 trienios..
• •
9 trienios..
2 trienios.. • • • •
2 trienios.. ..
6 trienios de 1.000
y uno de 700. ..
7 trienios.. ..
5 trienios de 1.000
y uno de 700.
2 trienios..
2 trienios..
2 trienios..
• trienios..
1 quinquenio
? trienios..
2 trienios:
7 trienios.
2 trienios. •
:.•
•
2 trienios.
1 trienio ..
1 trienio ..
t ienio1i
trienio .. •
2 trienios.
.
• .
1 trienio ..
.2 trienios.
.1 trienio ..
2 trienios.
2 trienios. • • •
.2 trienios..
2 trienios.
.,
•
2 trienios.
9 trienios.
1 trienio ..
2 trienios..
1. trienio ..
3 trienios..
5 trienios..
3 trienios..
5 trienios..
5 trienios..
5 trienios..
5 trienios..
5 trienios..
5 trienios..
5 trienios..
5 trienios...
5 trieniós..
trienios..
5 trienios..
-5 trienios..
5 trienios..
5 trienios..
'5 trienios..
5 trienios..
5 trienios..
5 trienios..
5 trienios..
5 trienios..
5 trienios..
-5 trienios..
5 trienios..
5 trienios..
2 trienios..
5 trienios..
25 ttrriicetlri ooss
5 trienios..
2 trienios..
5 trienios..
• •
• • •
• •
• •
• •
• •
• •
• • •
• •
256.
Fechl en que debe
comenzar el abono.
,1
1
1
1
1
1
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
1954
1954
1954
1934
agosto 1953
noviembre 1954
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
julio
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
septiembre
julio
agosto
agosto
noviembre
mayo
noviembre
junio
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
agosto
noviembre
septiembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
1954
1954
1.91
1954
1954
1945
1951
1951
1954
1951
1951
1953
1954
1954
1954
1954
1954
1954
1954
1954
1954
1954
1954
1951
1954
1954
1951*
1953
1954
191.1
1951
1954,
195-1'
1951
1954
1954
1954
1954
1954
1954,
1954
199
1954
1954
1954
1954
1954
1951
1954
1954
1954
1954
1954
1954
1954
1954
1954
1954
1954
1954
1954
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Empleos o clases.
Ax. Adrnvo. de 2.a•
Otro.. . e *e • .
Otro.. .. .. .. ..
Otro.. .. .. ..
Otro.. . . .. .. ..
Otro.. Ito .41 •• • •
Otro.. o* O* Go Oh*
°ti.° o o die *O GO O*
Otro.. 41* 41. Ille ea
Otro.. .. • . • •
Otro.. .. ., .. ..
Otro.. SO *O Go.• •
Otro.. .. •
Otro.. .. .. .. ..
Otro.. .. ... .. ..
Otro.. .. • • • •
Otro.. .. . ..
Otro.. .. .. ..
Otro.. Go
*O
Otro.. ., o. o.
Otro.. ell *a •
Otro.. .4 4. eil
Otro.: . • .. ..
Otro.: .. .. .. ..
Otro.. • • ... .. • •
Otro..
.. .. .. ..
Otro.. ..
.. ..
Otro.. .. . .. •
Otro..
.. .. .. • ..
'Otro.. ,. .. ..
Otro.. .
Otro.. .. .. .. ..
Otro.. .. .. ..
Otro.. ,.. ..
.. ..
Otro.. . • .. .. ..,
Otro.. .. ..
..
(nro.. os GO
All lie
Otro..
.. .. ..
Otro.. :. .. .. .
Otro..
.. .. •
Otro.. .. .. ..
..
••
•
••
Otro.. .. e.
eoi
••••
Ax. Admvo. de 3•a•
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
..
. ;
. •
• •
• •
..
••
Otro..
Idem..
Otro..
•• ••
Otro..
• • •• ••
Otro. ;
••
Otro..
Otro..
Otro.. • • • •
Otro:. .. • ..
Otro..
Otro..
Otro.. e*
dro •ID
Otr0 • •
*4 *e ••
Otro..
Otro.. ••
Otro..
04 e@ • •
Otro..
.. • •
Otro.. .. .. •
Otro..
.. • •• •
Ax. Admvo. de 2."
Otro.. ..
• ••
NOMBRES Y APELLIDOS
D. José Bermúdez Galván.. .. . • .. ..
Doña Isabel Bruquetas Sánchez.. .. . -
D. Manuel Salvador Caldas Lara.. *e 0*
D. Serapio Cebrián Pampliega.. .. ..
D. Juan Colón Vich.. .. ..
.. ..
..
..
D. Alberto Echevarría Rodríguez.. .. ..
D. José Escribano Ferrer.. .. .. • ..
D. Antonio Espada Rodríguez.. .. ..
D. Antonio Espai-ragosa Puyana .. .. .
Doña Concepción Fernández Martínez. ..
D. José Fernández Martínez.. ..
D. José Fornes Sastre.. .. 4. .. .4 e*
D. Esteban Franco Durán.. .. .. ..
D. Manuel. García Carrillo.. .. .. .. •
D. Francisco 'García García.. .. .. •
D. José García García.. .. .. .. ..
D. Elizar Granja Granja.. .. .. .. ..
D. Antonio, Gutiérrez Lozano.. .. .. O.
D. Antonio Hernández Homedes.. ., •
D. Rafael Iglesias Santos.. .. .. • • • 4
D. Alejandro Izquierdo Escribano..
D. Andrés Jerez Soler.. .. .. .. ..
D. Serafín Lag-e López.. .. .. •• ••
Doña Ana María López Cepero García..
D. Miguel Márquez Márquez.. 4G .4 .
D. José Márquez Ruiz.. .. .. .. .. • ..
D. José Munuera Martínez.. ..
•
D. Enrique Olert Cereceda.. . .. •
D. Vicente Olivares Morán.. ..
.. .
D. Rafael María Osa Exaburu.
• • . .
D. Manuel Pastrana Valiño..
. .
D. Ignacio Paz Varela.. .. .. • • ..
D. Fernando Portals Míguez. • • • •
D. Gregorio Quites Núñez.. .. .
D. Antonio Requena Molina. .. .. ..
a José Luis Rivero Suárez.. .. .. ..
D. Pedro Robles Cánovas.. .. .. • ..
D. Juan Miguel Rodríguez Bonague.. ..
D. Francisco A. Román Vera.. ..
• • •
D. Regino Ruiz Serrano.. .. . • .. .
D. Francisco Sánchez Piñeiro.. .. .. ..
••
• ••
••
D. Juan Ramón Vera Taranco..
D. Ricardo Aguilar Fando..
D. Manuel Alcántara Gómez..
D. Daniel Alvarez Acuña.. .
D. Onofre Arbona Miralles..
D. Joaquín de Arévalo Núñez..
D. José Ayala Marín.. .. .. •
D. Emilio Bas Soriano.. ..
D. Antonio Benítez Muñoz (9) ..
D. Antonio Benítez Muñoz (9) .
D. Víctor Manuel Blanco Dosouto.
D. Francisco Blanco Pérez.. ..
D. Juan Bober Salas.. .. .. •
D. Sebastián Bolafio Medina.
..
D. José Brañas Amado.. ..
D. José María Bretones Careaga..
D. Pascual Calabuig Poscal..
D. José Calderón Paz.. .. .
D. Gregorio •Calleja González.. ..
D. Bernardo V. Crepo Rodríguez..
D. Rafael Domínguez García..
D. Carlos Dopico García.. .. 40
D.• Alfonso Eiriz Losada..
D. Juan Fernández Cagigao..
D. José Fernández Díaz.. ..
D. -Luis Fernández Gómez.. . • • •
D. José Fontela Fernández.. ..
D. Valentín Frechoso Santoyo..
D. Luis Galdós Díaz.. .. .. •
••
• ••
• ••
••
••
Cantidad
anual.
Concepto
por el que
se le concede.
Pesetas.
5.000
3.000
2.000
5.000
2.000
2.000
5 trienios..
3 trienios..
2 trienios . .
5 trienios..
2 trienios .
2 trienios..
..
e.
..
• 3.000 3 trienios..
2.000 2 trienios..
•• 5.000 5 trienios..
. 3.000 3 trienios.. e.
•• 5.000 5 trieni-os..
2.000 2 trienios.. e.
5.000 5 trienios.. .41 ..
5.000 5 trienios.. e.
5.000 5 trienios..
2.000 - 2 trienios..
. 2.000 2 trienios.. .
5.000 5 trienios.. ..
5.000 5 trienios..
5.000 5 trienios..
2.000 2 trienios..
5.000 5 trienios.. 4.4
• 5.000 .5 trienios.. •
5.000- 5 trienios..
5.000 5 trienios..
5.000 5. trienios..
2.000 2 . trienios..
• 5.000 5 trienios..
5.000 5 trienios.. •
2.000 2 trienios..
2.000 2 trienios..
2.000 2 •trienios..
5.000 5 trienios..
5.000 5 trienios.
2.000 2 trienios.. .. •
2.000 2 trienios.. •
2.000' 2 trienios..
2.000 2 trienios..
5.000 5 trienios.. •
5.000 5 trienios..
2.000 2 trienios.. •
2.000 2 trienios.. .. •
2.000 2 trienios.. • •
2.000 2 trienios..
5.000 5 trienios . .. •
2.000 2 - trienios.. .. • .
9.000 2 trienios..
• 2.000 2 trienios.. .. •
2.000 2 trienios.. •
3.000 3.` trienios.. Oe •
4.000 4 trienios.. • •
2.000 2 trienios..
••
••
2.000
2.000
1.000
2.000
2.000
2 trienios..
trienios..
1 trienio
..
2 trienios..
2 trienios . .
..
..
..
..
• •
•
• .
•
•
•
2.000 2 trienios . . • • .
5.000 5 trienios. .
2.000 2 trienios . . .
2.000 2 trienios.
.
2.000 2 trienios . .
• .
2.000 2 trienios . .
.. •
2.000 2 trienios.. .. •
2.000 2 trienios
2.000 2 trienios . . 44 • .
2.000 2 trienios..
.,.
2.000 2 trienios..
5.000 5 trienios..
e• 2.000. 2 trienios.. . .
Página 1.793.
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
•
1
_
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1•
1
1
1
1
1.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
I
1
1
1
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembi e
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
enero
marzo
noviembre
noviembre
noviembre
diciembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
1954
1954
1954
1954
1954
1954
1954
1954
1954
1954
1954
1954
1954
1954
1954
1954
1954
1954
1954
1954
1954
1954
1954
1954
1954
1954
1954
1954
1954
1954
1954
1954
1954
1954
195 f
1954
1954
1954
1954
1954
1954
1954
1954
1954
i954
1954
1954
1954
1954
1951
1952
1954
1954
1954
1953
1954
1954
1954
1954
1954
1954
1954
194
1954
1954
1954
1954
1954
1954
1954
Página 1.794.
Empleoe o clase
A'IIX. Admvo.
Otro..
• • •
Otro..
Otro..
•• OS
Otro.. • • • •
Otro.. • •
• .
Otro..
• • •
Otro..
Otro.. •
. • •
Otro..
Otro.. • •
. •
Otro.. • • •
Otro.. • •
•
Otro.. • •
• •
Otro..
• • • •
Otro.. • • • •
9tro..
• •
Otro.. • • • •
Otro..
• • • •
Otro.. • •
Otro.. .
•
Otro.. . •
Otro.. .. • •
Otro.. •
. . •
Otro..
• • • •
Otro..
. • •
Otro..
Otro..
• • •
Otro.. • • •
Otro..
Otro. .
• • •
Otro..
Aux. Adinvo.
Otro.. • • • .
Otro.. • •
Otro.. •
• •
•
Otro.. • •
Otro.. • •
Otro.. • • • •
Otro.. • •
Otro.. • •
Otro.. • •
Otro..
•
•
Otro..
Otro.. • •
Otro.. . • • •
Otro.. . ▪ • •
Otro.. • • .
•
Otro.. • . • •
Otro..
Otro..
Otro.. • •
Otro..
Otro.. • • • • •
f)tro..
Otro.. • •
Otro.. • •
Otro.. • •
Otro..
Otro.. • •
Otro.. • •
Otro..
Otro.. • •
Otro.. • •
Otro.. • •
Otro..
Otro.. . .
Otro. .
Otro..
Otro.. • •
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NOMBRES Y APELLIDOS
de 2a Fernando Gálvez Martínez .. . • . •
• •
• •
' D. Higinió García Luis..
.. • • • •
• • • • •
•
•
•
• D. Carlos García Mateos..
.. .. i D. Pedro García Vera..
..
•
• • . • •
• • • •
• •
• • • • • .
.. ..., D Antonio Gómez Castillo.. ..i . ' • • • . • • .
.. .. D. Raimundo Gómez Rodríguez.. • • • •
• • • •
• •
'
D. Juan González García..
.. • • • •
4 • • • •
.. D. José González Núñez
.• . •
• • • • • • .
D. Ramón Guerrero Díaz.. .. •
•
• •
• •
• .D. Francisco Gutiérrez Aguilar. • • • • .
.. D. Francisco Hurtado Gómez.. .
• • •
• •
• • Doña María del Socorro Iravedra Lugilde. .D. Ramón Labisnal Montero..
.. • • •
... D. Bernardo Lanuza Muro.. . .
.. D. Juan Lara Izquierdo.. .. .. . ..
.. D. Manuel Lázaro Encinas.. ..
. . .
.. D. Francisco Leal Rodríguez .. • • • • •
.. D. Antonio López Aragón .. . ..
• •
• •
• •
• •
• •
• • • • •
• •
• •
• • • •
de
• •
3.a
•
• •
•
• • •
• • • •
•• • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • • •
• •
• • • •
•
• •
• • •
• •
• • •
• • •
•
• • • • • •
• • . • •
• • • • • •
• • • •
• 1
•
•
• • • • • • • •
•
• • • . •
D. Domingo López Aragón.. • • • • •
D. Juan López Picardo.. .. . .
D. Manuel López López.. .. • • • • •
D. Carlos S. López Rodríguez.. • • •
D. Angel López Saavedra.. .. • • •
D. Alberto Luque del Aguila.. • • • • . • •
D. Federico Maestre de San Juan Victoria..
D. Ivo Bucci 3,1arconi Márquez.. • • • • • •
D. Enrique Martínez Aguera.. .. .
D. Pedro Martínez Alcantud..
. • • .
D. José Luis Martínez Coello.. • •
•
D. Agustín Martínez Gandoy.. • • • •
D. Rafael Martínez .García.. . • • . .,
• . • •
D. Enrique Martínez- Saura.. • • • • •
Doña María Luisa Mateo \ ivanco.. .. ..
D. Guillermo Mayo! Socias.. .. • • • •
D. Enrique Meléndez Zonejo.. .. • • • •
D. José Melís Pons.. .. .. .. .. •
•
• •
D. Honorio Mercader Sáenz.. ..
• • • •
D. Juan Ignacio Miralles Calafell.. . • •
Doña Manuela de Miranda Corsini.
D. Rafael Montero Trasanco. .. • • • •
D. Felipe Navarro Martínez.. . .. • • •
D. Francisco de P. Nieto Castañeda.. ..
D. Luis Noguer Pérez.. .. .. . • . • •
D. Miguel Olives Pons.. . .. ..
D. Juan Osete Raja.. .. . . • • • •
)D. Antonio Pazos Carro.. .
.. ..
D. Rafael Pérez Arroyo.. .. .
D. Pedro Antonio Porto García
D. José María Pucet MOrejón. • • •
D. José María Puentes Paz.. • •
D. Marcial Román Rey.. ..
D. Angel Rodríguez Doreste. • •
D. Arturo Rodríguez Rivera.. • •
D. Alfonso Romero Fuentes.. • •
D. Antonio Romero Castifieira..
D. Mario Ruiz Olmos. • • .
D. José Sabín Casal.. . •
Doña Adelina Sancha García.
D. José Sánchez Noria.. .. • • •
D. Fernando Sánchez Palmero..
D. Miguel Sánchez Pérez.. .. • •
D: Víctor Manuel Sanmartín Deza.
D. Segundo de SantoS Carrión. ••
D. Guillermo Sanz Andréu.. • •
D. José. Senac Lisson..
D. Antonio Serván García.. .. • •
D. Manuel Serrano Romasanta.
Doña Antonia Soler Munuera..
D. Faustino Soutullo Pereira..
D. José Suárez Agustín.. .. . •
• •
• •
• •• • •
• • • • •
•
•
•
• • • • • • •
•• ••
• • • • • •
Cantidad
anual.
Pesetas.
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
5.000
2.000
2.000
2.000
5.000
2.000
3.000
2.000
2.000
5.000
2.000
5.000
5.000
5.000
2.000
5.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
3.000
2.000
5.000
2.000
2.000
1.000
3.000
2.000
2.000
5.000
2.000
-2.000
2.000
2.000
5.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
5.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
5 000
2.000
5.000
5.000
3.000
2.000
' 2.000
•••••••••
Concepto
por el que
se le concede.
2 trienios..
2 trienios..
2 trienios..
2 trienios..
2 trienios..
5 trienios..
2 trienios..
2 trienios..
9 trienios..
5 trienios..
2 trienios..
3 trienios..
2 trienios. .-
2 trienios..
5 trienios..
2 trienios..
5 trienios..
5 trienios..
5 trienios..
9 trienios..
5 trienios..
2 trienios..
2 trienios..
2 trienios..
2 trienios..
2 trienios..
2 trienios..
2 trienios..
2 trienios..
2 trienios..
2 trienios
..
2 trienios .
3 trienios..
2 'trienios..
5 trienios..
2 trienios..
2 trienios..
1 trienio ..
3 trienios..
2 trienios..
2 trienios..
5 trienios..
trienios..
2 trienios..
2 trienios..
2 trienios..
5 trienios..
trienios..
trienios..
trienios..
trienios..
trienios..
trienios..
trienios..
2 trienios..
2 trienios..
2 trienios..
5 trienios..
9 trienios. •
2 trienios..
2 trienios..
2 trienios..
2 trienios..
5 trienios..
2 . trienios . .
5 trienios..
5 trienios..
3 trienios..
2 trienios..
2 trienios..
.2
2
2
2
2
2
2
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Fecha en que debe
oomenzar el abollo.
. 1 noviembre 1954
95 1 noviembre 1954
•
1 noviembre 1954
•
1 noviembre 1954
.. 1 noviembre -1954
1 • noviembre 1954
.. 1 noviernbre 1954.
1 noviembre 1954
▪ 1 noviembre 1954
• 1 noviembre 1954
1 noviembre 1954
.
6* e• 1'1 noviembre 1954
•
1 .noviembre 1954
•
1 noviembre 1954
.. 1 noviembre 1954
..
1 noviembre .1954
• • • . 1 noviembre 1954
.. 1 noviembre 1954
1 noviembre 1954
.. 1 noviembre 1954
..
1 noviembre 1954
.. 1 noviembre 1954
.. 1 noviembre 1954
▪ 1 noviembre 1954
.. 1 noviembre 1954
1 noviembre 1954
..
1 noviembre 1954
• • 1 noviembre 1954
• • • . 1 noviembre 1954
• 1 noviembre 1954
• 1 noviembre 1954
• 1 noviembre 1954
.. •
• • •
. 1 noviembre 1954
. 1 noviembre 1954
• • •• 1 noviembre 1954
0. •
• •
. 1 noviembre -1954
1 noviembre19541agosto
• •
1 noviembre
1 noviembre 1954
.. • 1 noviembre 1954.
1 noviembre 1954
•
•
•
• 1 noviembre 1954
• .. 1 noviembre. 1954
• • •
• • •
. 1 noviembre 1954
• 1 noviembre 1954
▪ 1' noviembre 1954
• •
•
•
• • •
1 rióviernbre 1954
1 nov‘iembre 1954
• .
• • •
. 1 noviembre 1954
. 1 noviembre 1934
• • 1 noviembre 1954
• 1 noviembre 1954
1 noviembre 1954
•• 1 noviembre 1954
*e •
.. •
. 1 noviembre. 1954
1 noviembre19541enero- • 954
▪ 1 noviembre 1954
. 1 noviembre 1954
• • •
.. •
1 noviembre 1954
1 noviembre 1954
1 noviembre- 1954
1 noviembre 1954
.. • . 1 noviembre 1954
.. 1 noviembre 1954
.. • .
1 noviembre 1954
. 1 .noviembre 1954
• • . '1 noviembre 1954
.. 1 noviembre 1954
• • • •
• •
••
ltnpleos o clases.
Aux. Adrnvo. de 3.a
Otro.. .. .
Otro.. • •
Obrero de L'a: ...
Obrero de 2:a .
Qtro..'. • • . • • • • •
Otro.. • • • • • •
Otro.. . . . . .. ..
Otro.. .. .. • • ..
Otro.. . • • . • .
Otro.. . . • • • •
Otro.. . . .. .. ..
Otro.. .. .. • • • •
Otro.. • • • •
Otro. .. .. ..
Otro. . • • • • • • •
Otro.. • . • • • •
Otro.. • • • • • . • •
Otro.. • • • .
Otro.. . • • • ..
c.
Peón.. . . . .
Otro.. • • .... ... ..
Otro.. .. •
Otro.. • • • • • • • .
Otro.. • • .. .. ..
Otro.. . • • • •
Otro.. . • • • . • .,
Otro.. • • • •
Otro:. • • • • • •
Otro.. .. .. .. •
Otro.. • • • . • • • •
Otro.. ..
..
Otro.. .. .. ..
•
•
• •
• •
• • •
•
Contralmirante. ..
Cap. Cbta. R.N.A..
7.=te. Cor. Máqs.
Cap. -Máqs. R.N.A.
Tte. Máqs. R.N.A..
Otro.. ..
()f. 2.° Cpo. .P.° Of.
Of. 1." h.° Artillería
(rtd.°, movz.°) .. D. Pedro Casal Rugero (10). ..
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D. Estanislao Suárez Hernández..
D. Rafael Toro Fernández..
D. Lúis Venegas Paz.. .. .
D. Angel Ciprián Dopico Ríos.. ..
D. Juan Antonio Andréu Vicente.
D. Luis Caballero Chozas.. .
D. José María Calvo García.. • • .
D. Simón Casanova Cegarra.
D. Francisco Claro de Mula..
D. Jesús -García Rodríguez.. ..
D. Antonio Espinosa Alfaro.. . • .. • .
Doña Isabel Jiménez Cantos..
D. Angel López Novo.. ..
D. Emilio Montero RodrígUez..
Doña Josefina Oliver Jorquera..
D. Luis Ríos Santiago.. ..
D. Antonio •Ruiz Leira..
D. Fernando Sánchez Alvarez..
D. Antonio Soto Cortijos..
D. José Valcárcel Campos..
D. Manuel Alonso Soto.. .
D. Antonio Cao Cao..
D. Federico Cebreiro Fernández..
D. Rosendo García Rioboo..
Eduardo Landeira Fernández..
Julián »Lastra Padín..
Agustín López Malvá..
Manuel López Vázquez..
Manuel Marín Ponce.. .
Juan Perdigones Garrido..
Miguel Rodríguez Torres..
T_ioretizo Ros Díaz.. ..
GurnersindO Sobrino Fernández..
Personal en .s-1t71.ar1r51l de Ifretirar?()"
movilizado.
Excmo. Sr. D. Pedro Zarandona y
dillo (10) .. *9 ee 99 e•
D. Luis Arara Eiguren (101..
D. Marcial Cid May-obre (10) ..
D. Manuel Estrada Madariaga (10) ..
D. Juan Pujol• Felany ,(10)
D. Juan Boscli Coyas (10)
D. Manuel Díaz Escribano..
D. Manuel Díaz Escribano ( 0) ..
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OBSERVACIONES
(1) Se rectifica la Orden Ministerial de 7 de octubre
de 1954 (D. O. núm. 236), que le concedió 6.000 pesetas
anuales por seis trienios desde 1.° de octubre de 1954, en el
sentido de que dicha concesión lo es a partir de 1.° de sep
tiembre de 1954.
(2) Queda sin efecto la Orden Ministerial de 7 de Oc
tubre de 1954 (D. O. núm. 236), ya que el interesado en
la actualidad ostenta el empleo de Teniente de Navío de
la Reserva Nava1 Activa y no de Capitán de Corbeta corno
se hizo consignar, así como no procede el reconocimiento
de dichos trienios por encontrarse en la actualidad en la
situación de "supernumerario".
(3) Queda rettificada la Orden Ministerial de 7 de oc
tubre de 1954 (D. O. núm. 236), ya que el interesado en la
actualidad ostenta el empleo de Alférez de Navío de la
Reserva Naval Activa y no la de Capitán de Corbeta como
se hizo consignar.
DE MARINA
Cantidad
Pesetas.
Posa
. .).
2.000
2.000
2.000
3.000
5.000
2.000
2.000
5.000.
2.000
5.000
1.000
2.000
4.000
5.000
2.000
7.000
1.000
1.000
2.000
5.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
_
1.000
5.000
1.000
3.000
3000
1.000
1..000
1.000
-
14.000
-
6.000
16.000
6.000
6.000
6.000
13.000
14.000
Gancepto
por el que
se le concede.
9 trienios..
2 trienios..
2 trienios..
3 trienios..
5 trienios..
2 trienios..
9 trienios..
5 trienios..
9 trienios..
5 trienios..
1 trienio ..
2 trienios..
4 trienios..
5 trienios..
2 trienios..
7 trienios..
1 trienio ..
1 trienio ..
9 trienios..
5 trienios..
1 trienio ..
1 trienio ..
1 trienio ..
1 trienio .
1 trienio ..
1 trienio ..
5 trienios..
1 trienio ..
3 trienios..
3 trienios..
1 trienio ..
1 trienio ..
1 trienio ..
•
•
14 trienios.. ..
6 trienios.. .
16 trienios.. ..
6 trienios.. ..
,
6 trienios.. ..
6 trienios.. ..
13 trienios.. • • .
14 trienios..
18•000 18 trienies..
*Fecha en que debe
comenzar el abono
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
octubre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
diciembre
mayo
noviembre
novierilbre
abril
abril
abril
abril
abril
abril
noviembre
abril
junio
noviembre
abril
abril
abril
febrero
,
noviembre
diciembre
agosto
diciembre
diciembre
noviembre
noviembre
1954
1954
1954,
1954
1954
1954
1954
1954
1954
195 1
1953
1.954
1954
1954
1954
1954
195')
1954
1954
1954
195'
1954'
1954
19;4
1954
195-1
1954
1954
1954
1954
1954
1954,
1954
19:)3
1954
1954
1954
195-4
1954
1951
1954
junio 1952
(4) Queda sin efecto la Orden Ministerial de 21 de
agosto de 1954 (D. O. núm. 197), en el sentido de que no
le correspánde dicha concesión por encontrarse ,en la ac
tualidad baja en la Reserva Naval Activa.
(5) Se le computan tres años, diez meses y veintiocho
días, tiempo que sirvió como Escribiente temporero, en vir
tud de lo dispuesto en Orden Ministerial de 23 de marzo
de 1949 (D. O. ,núm. 61).
(6) Se le computan cuatro años, dos meses y quince
días, tiempo que sirvió como Escribiente temporero, en vir
tud de lo dispuesto en la Orden Ministerial de 23 de marzo
de 1949 (D. 0. núm. 61).
(7) Los quinquenios que se le otorgan en esta conce
sión los percibirá hasta la fecha de su baja en la Armada.
(8) Por Orden Ministerial de 3 de diciembre de 1949
(D. O. núm. 275) se le concedió un quinquenio desde 1.° de
enero de 1949. La Orden Ministerial de 31 de mayo de 1951
(D. O. núm. 125) le concedió dos quinquenios desde 1.° de
julio de 1950; le falta percibir, por tanto, la cantidad co
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rrespondiente al primer quinquenio desde 1.° de julio de 1945
a 1.° de enero de 1149.
(9) Se le concede, a efectos de trenios, el tiempo servido como Maestre de Víveres desde 5 de febrero de 1940
en que prestó servicio con tal categoría. Corno consecuencia de lo anterior, se le fija dicha antigüedad y se anulan lasOrdénes Ministeriales de 28 de agosto de 1951 (D. O. nú
mero 196) y, 9 de junio de 1954 (D. O. num. 135).(10) Continuará percibiendo, por el concepto de quinquenios acumulables, la cantidad que tuviera reconocida porconcesiones anteriores, y con cargo al Capítulo 1.°, Artícu
lo 1.°, Grupo -I°, Concepto 21, mientras permanezca movilizado, la diferencia entre dichos quinquenios acumulables yel total que corresponda por esta concesión.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPRE:110 DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 43 del Regla
mento 'para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación
relación de señalamiento de haberes pasivos conce
didos en virtud de las facultades que confieren a
este Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero
de 1904 y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1,
anexo ), a fin de que por las Autoridades comp'éten
tes se dé cumplimiento a lo dispuesto en el artícu
lo 42 del referido Reglamento.
Madrid.- 21 de octubre de 1954. El General Se
cretario, Roberto White Santiago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Capitán de Navío, retirado, D. José Rojí Rozas:
4.409,71 pesetas mensuales, a percibir por la Direc
ción General de la Deuda y Clases Pasivas desde
el día 1 de agosto de 1954.—Reside en Madrid.
Fecha de la Orden de retiro : 12 de junio de 1954
(D. O. M. núm. 133).—(a).
Teniente Coronel de Intendencia, retirado, don
Raimundo Fidel Martínez y Gómez de Pila : pese
tas 2.291,24 mensuales, a percibir .por Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas desde el día 1 de
julio de 1954.—Reside en Madrid.—Fecha de la Or
den de retiro : 6 de junio de 1954 (D. O. M. nú
mero 131).
Capitán de Corbeta, retirado, D. Mailuel López
Lazag-a-: 1.305.00 pesetas mensuales, a percibir por
la Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas
desde el día 1 de julio de 1950. -- Reside en Ma
drid.—(b).
Mecánico Mayor, retirado, D. Enrique Hernansa.'nz
Sánchez : 2.534:03 pesetas mensuales, a percibir por
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la Delegación de Hacienda de Cartagena desde el día1 de febrero de 1954.—Reside en Cartagena (Murcia).—(b).
Tercer Maquinista, retirado, D. Francisco GaldoCalvo : 625,00 pesetas mensuales; a percibir por laDelegación de Hacienda de La Coruña desde eldía 1 de enero de 1947. — Reside en La Coru
ña.—(i) y (b).
Tercer Maquinista, retirado, D. Alfredo VázquezPenedo : 925,00 pesetas mensuales, a percibir porla Delegación de Hacienda de La Coruña desde el
día 1 de enero de 1951.—Reside én La Coruña.—(b).
Celador Mayor de Puertos, retirado, D. Eduardo
Vega Jiménez : 1.886,87 pesetas mensuales, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de Málaga des
de el día 1 de octubre de 1952. Reside en Má
laga.—(b).
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado, don
'fosé Devesa García : 1.786,80 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz des
de el día 1 de diciembre de 1952. Reside en Cá
diz.—(b) .
Auxiliar segundo del C. A. S. 'F. A., retirado, don
Juan García Conesa : .1.526,28 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Cartage
na des& el día 1 de julio de 1952. Reside en Car
tag\em, ( Murcia) .—(b).
Auxiliar segundo del C. A. S. T. .A., retirado, don
José Ruiz Bernal : 1.116,66 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Cartagena
desde el día 1 de abril de 1950,—Reside en Car
tagena (Murcia).—(b).
Sargento Fogonero, retirado, D. Juan José Fonte
Feal : 911,61 pesetas mensuales, a
•
percibir por la
Delegación de Hacienda, de La Coruña desde el día
1 de noviembre de 1952. Reside en La Coru
fía.—(b).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
sefiaramiento de haber pasivo la Autoridad que la
practique, conforme previene el artículo 42 del Re
glamento para la aplicación del vigente Estatuto de
Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiem
po, advertirle que, si se considera perjudicado con
dicho señalamiento, puede interponer, con arreglo a
lo dispuesto en el artículo 4.° de 'la Ley de 18 de
marzo de 1944 (B. O. del Estado núm. 83), recurso
de agravios ante el Consejo Supremo de justicia Mi
litar, dentro del plazo de quince días, a contar desde
el siguiente al de aquella notificación y por conducto
de la Autoridad que la haya practicado, cuya Auto
ridad debe informarlo consignando la fecha de la re
petida notificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(a) Con derecho a revistar de oficio y a percibir
mensualmente la cantidad de 833,33 pesetas por la
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pensión de la Placa de la Real y Militar Orden de
San .Hermenegildo.
(b) Previa liquidación y deducción de las can
tidades percibidas por su anterior señalamiento, a
partir de. la fecha de percepción de este señalamien
to de rectificación, que queda nulo.
(i) Este haber pasivo le será abonado hasta fin
de diciembre de 1948 ; desde 1 de enero de 1949 a
fin de diciembre de 1950, el de 841,66 pesetas, y des
de 1 de enero de 1951, el de 1.008,33 pesetas men
suales.
Madrid, 21 de octubre de 1954.--E1 General Se
cretario, Roberto White Santiago.
(Del D. O. del Ejército núm. 254, pág. 458.)
,
EDICTOS
Don Mariano Díaz López, Teniente de Navío (a)
de la Escala de Tierra, Segundo Comandante y
Jefe del Detall de la Comandancia Militar, de Ma
rina de Almería,
Hago constar : Que en el día de la fecha le ha
sido expedido un duplicado de su Libreta de Ins
cripción al inscripto de este Trozo Arturo Cruz Ro
dríguez, folio número 106 de 1935, en cumplimiento
a la Orden Ministerial de 28 de diciembre de 1948
(D. O. núm. 305), quedando sin efecto ni valor la
Libreta anterior, incurriendo ,on responsabilidad la
persona que la posea y. no, haga entrega de ella.
Dado en Almería a los seis días del mes de no
viembre de mil novecientos cincuenta y cuatro.—:E1
Teniente de. Navío (a) de la Escala de Tierra, Ma
riano Díaz López.
Don Artemio Lozano Escandón, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de Cádiz y del . expediente número 149 de 1954, instruido por pérdidade la Libreta de Inscripción Marítima de Victo
riano Rosseti Caro,
Hago constar : Que por decreto auditoriado del
excelentísimo señor Capitán General del Departa
mento Marítimo de Cádiz ha sido declarado nulo
y sin valor alguno el documento extraviado, incurriendo en responsabilidad la persona qu lo encuentre y no haga entrega de él.
Cádiz, 6 de noviembre de 1954.—E1 Comandantede Infantería de Marina, Juez instructor, ArtemioLozano Escandón.
^
Don Francisco Roncero Aceytuno, Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor del Depar
tamento Marítimo de Cádiz y del expediente nú
mero 172 de 1954, que se instruye por pérdidade documento,
Hago saber : Que habiéndose extraviado la Cartilla Naval del que fué Marinero de la Armada, hoy
en situación de "licenciado", inscripto al folio núme
ro 229 de 1945 del Trozo de Vigo, José Otero Cabaleiro ; se.cita y emplaza a la persona que posea dicho documento o tenga noticias de su paradero hagaentrega de él o lo comunique a este juzgado porconducto de las Autoridades de Marina o Coman
dantes de Puestos de la Guardia Civil más próximos,
en el plazo de treinta días, a partir de la fecha de
la publicación de este Edicto, y que, de no hacerlo,incurrirá en responsabilidad y le serán deparados losperjuicios consiguientes.
Dado en el Arsenal de La Carraca a los cinco díasdel mes de noviembre de mil novecientos cincuenta
y cuatro.—E1 Comandante de Infantería de Marina,—juez instructor, Francisco Roncero Aceytuno.
Don Manuel Monzó Francés, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor de la Coman
,
Militar de Marina de Valencia y del expediente de hallazgo de una embarcación llamada
líana, 'conteniendo en su interior un trozo de ca
dena,
Hago saber : Que a las tres horas del día 24 de
septiembre del año 1948, y por dos tripulantes delbuque de la Tabacalera, S. A. que se encontraban a bordo de una lancha a motor del citado,fué hallado un bote llamado Juana, tipo albufarenc,
con su fondo plano para las varadas y navegación en
poco fondo, conteniendo en su interior un ramal de
cadena ele 55 metros de longitud, siendo la cabilla de
28 milímetros y los eslabones con co.ntrete, que seencontraba flotando en el puerto de Valencia, frenteal muelle denominado de Astilleros.
La persona o entidad que se crea dueña de los efec
tos reseñados deberá presentarse en este Juzgado,sito en la Comandancia Militar de Marina de Valencia (junto al.- puente de Nazaret ), en el plazode treinta días a partir de la publicación de esteEdicto, provisto de los documentos necesarios paraacreditar sus derechos, haciéndose saber por el presente cjie, transcurrido el plazo señalado sin que sepresente reclamación alguna, se procederá conforme
determina el artículo 46 del Título Adicional de la
Ley de Enjuiciamiento Militar de Marina.
Dado en Valencia a 20 de octubre de 1954. El
Comandante de Infantería de Marina, Juez instruc
tor, Manuel Monzó Francés.
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Don Celestino Souto Serantes, Alférez de Navío,
. Ayudante Militar de Marina de Santa Eugenia
de Riveira,
Hago saber : Que *se declara nula y sin valor al
guno, en las condiciones de la Orden Ministerial de
28 de diciembre de 1940 (D. O. núm. 305) y de
la de 25 de febrero de 1941 (D. O. núm. 48), la
Libreta de Inscripción Marítima del inscripto de este
Trozo Ramón Caamaño Oujo, folio número 127
de 1928 de Inscripción Marítima.
En Riveira a 4 de noviembre de 1954.—E1 Alfé.-
rez de Navío, Ayudante Militar de -Marina, Celestino
Solito Scrantes.
Don Andrés Parejo Muñoz, Capitán cle Infantería
de Marina, juez instructor de la Comandancia Mi
litar de 'Marina de Barcelona.
Hago saber : Que el día' 5 de diciembre de 1953
el Celador Mayor D. Antonio Alarcón halló en la
Estación Marítima una piragua de lona con dos re--
mos 'que marchaba a la deriva.
Lo que se hace saber para conocimiento general,
debiendo la persona o personas que se crean dueñas
de la misma presentarse ante este Juzgado, sito en
la Comandancia de Marina de esta capital con los
documentos acreditativos de su condición, en el tér
mino de treinta días, a partir de la fecha de publi
cación de este Edicto en los periódicos oficiales, lit
ciendo constar que, de no hacerlo, se entenderá que
renuncian a su propiedad, procediéndose en conse
cuencia.
Barcelona, 5 de noviembre de 1954.—El Capitán
de Infantería de Mal'ina, juez instructor, Andrés
Parejo Muñoz.
Don Juan José de Abréu Páramo, Capitán de Infan
tería de Marina, juez instructor de la Comandan
cia Militar de Marina de San Sebastián.
Hago saber : Que por este Juzgado de mi cargo
se instruye expediente de salvamento del pesquero
denominado Linavea, de la matrícula de Vigo, folio
número 7.156, por el también pesquero y compañero
de pareja Santa María del Juncal y Agustín Cirza,
de la matrícula de San Sebastián. folio número 859,
cuyo salvamento tuvo lugar del día 28 al 31 de enero
de 1954.
Lo que se circula a fin de que los interesados en
dicho salvamento puedan alegar cuanto les conven
ga durante un plazo de treinta días, a partir de la
fecha de la publicación del presente, por medio de
escritos dirigidos a este Juzgado, o bien por compa
recencia ante el mismo, a los efectos de cuanto dis
1 pone el artículo 27 del Título Adicional a la Lev deEnj-uiciamiento Militar de Marina.
San Sebastián, 29 de octubre de 1954.—E1 Capitán de Infantería de Marina, Juez instructor, Juan
José de Abréu Páramo.
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Don José López-Aparicio García, Capitán de ,Fra
gata, Comandante Militar, de Marina del Africa
Occidental Española,
Hago saber : Que solicitada autorización por don
Antonio Clares Colomar, vecino de Las Palmas y
eón domicilio en Luis Merote, número 18, Puerto
de la Luz, Administrador General de la Sociedad
Mercantil de Responsabilidad Limitada "Río de
Oro, S. L.", para extraer en nombre de ésta los
restos de un buque hundido en el lugar denominado
Los Corrales, del Distrito Marítimo de Villa Cisne
ros, que se supone sea el Luigi, de nacionalidad ita
liana, y que se encuentra en situación 250 39' latitud
Norte y 14° 41" longitud Oeste, se emplaza por me
dio del presente, que se inserta en el Boletín Oficial
del Estado, semanario A. O. E. y DIARIO OFICIAL
DEL MINISTERIO DE MARINA, a cuantas personas se
consideren con derecho a dichos restos, para que, en
el plazo de un mes, a partir de la fecha del último
de los citados periódicos que lo publiquen, puedan
alegar tal derecho. Transcurrido el plazo citado sin
haberse presentado reclamación, se consideran tales
restos propiedad del Estado español y se procederá
en la forma que pare tales supuestos establecen las
Leyes -españolas.
Sidi Ifni, 18 de octubre de 1954.—El Capitán
de Fragata, Comandante Militar de Marina, José
López-Aparicio García.
o
REQUISITORIAS
Manuel Sequera Feria, hijo de Manuel y de Ade
la, Cocinero, de cuarenta y un años de edad, domi
ciliado últimamente en Tetuán ; procesado en la cau
sa número 17 de 1954 por delito de polizonaje;
comparecerá, en el término de quince días, ante el
Capitán de Infantería de Marina D. Martín Martín
López, Juez instructor de la Comandancia Militar
de Marina de Barcelona, bajo apercibimiento de ser
declarado rebelde.
Por tanto, ruego- a las Autoridades civiles y mi
litares que, 'caso de ser habido, sea puesto a dispo
sición de este Juzgado.
Barcelona, 27 de octubre de 1954.—E1 Capitán
de Infantería de Marina, Juez instructor, Martín
Martín López.
1Número 256.
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